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ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу Фираго Екатерины Павловны «Специфика социальной рекламы Германии» по направлению философия. Основная образовательная программа бакалавриат.


Актуальность выбранной автором темы магистерской диссертации не вызывает сомнений. Реклама в целом и социальная реклама в частности активно влияет на повседневную жизнь, культуру, политику, экономику, самоидентификацию и коммуникацию. Она порождает как новые возможности, так и формируют новые мифы. И, в первую очередь, миф о самом себе. Однако на русском языке мало исследований посвященных о данным феноменам. Структура представленной магистерской работы логична. Фираго совершенно справедливо начинает свое исследование с анализа феномена социальной рекламы и времени появления ее в истории человечества. 
Фираго делает справедливый вывод о том, что в демократическом обществе Германии «общечеловеческие права и свободы практически навязаны государством» (с. 41). Социальная реклама в Германии выработала весьма эффективные механизмы воздействия на общество. Следующий и по существу верный вывод — на основе детального анализа становления социальной рекламы в России — автор делает о недооценки возможности социальной рекламы в России,  силу ее воздействия. 
К недостаткам отнесу недостаточную источниковедческую базу исследования
В целом же работа может быть оценена высоко. 
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